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El presente trabajo de investigación con el título. Costos de calidad y su incidencia 
en la optimizacion de la liquidez de las empresas de produccion agricola del distrito 
de surquillo año, 2015 tiene la finalidad de determinar la incidencia de los costos de 
calidad en la liquidez y hacer una propuesta de implementación de los costos de 
calidad como una alternativa de tener los procesos productivos funcionando de 
modo adecuado, ello ocasionará un mejor control de las operaciones y sus 
resultados ya que dichas empresas agrícolas no cuentan con ningún tipo de costo 
para su proceso productivo.  
 
Para ello se establece un objetivo principal el cual es. Determinar de qué manera 
los costos de calidad  incide en la optimización de la liquidez de las empresas de 
producción agrícola  del Distrito de Surquillo, año 2015, siendo así de que este 
objetivo general se desprenden tres objetivos específicos: a. Determinar de qué 
manera los costos de calidad incide  en la capacidad de pago de las empresas de 
producción agrícola del Distrito de Surquillo, año 2015, b. Determinar de qué 
manera los costos de calidad incide en el capital de trabajo efecto al aumento de la 
liquidez de las empresas de producción agrícola del Distrito de Surquillo, año 2015, 
c. Determinar de qué manera el costo de calidad incide en la rentabilidad de las 
empresas de producción agrícola del Distrito de Surquillo, año 2015  
 
Las variables que se han estudiado son: Costos de calidad  como Variable 1 y 
Liquidez como Variable 2, al finalizar la investigación, se ha confirmado las 
hipótesis planteadas con respecto a costos de calidad y su incidencia en la 
optimizacion de la liquidez de las empresas de produccion agricola del distrito de 
surquillo año, 2015. 
 










The present research with the title. Costs of quality and its impact on the 
optimization of liquidity of agricultural production companies off, Surquillo 2015 aims 
to determine the incidence of quality costs in liquidity and make a proposal for 
implementation of quality costs as an alternative production processes have to 
operate properly, it will result in better control of operations and results as these 
agricultural enterprises do not have any cost to the production process.  
 
For this, a main objective which is set. Determine how quality costs optimization 
affects the liquidity of agricultural production companies Surquillo, 2015, and of this 
overall objective being three specific objectives emerge: a. Determine how quality 
costs affects the affordability of agricultural production companies Surquillo, 2015, 
b. Determine how quality costs affects the working capital effect to increase the 
liquidity of agricultural production companies Surquillo, 2015, c. Determine how the 
cost of quality affects the profitability of agricultural production companies Surquillo, 
2015.  
 
The variables studied are: quality costs as Variable 1 and Variable 2 Liquidity as at 
the end of the investigation, It has confirmed the assumptions made with respect to 
quality costs and their impact on the optimization of the liquidity of agricultural 
production companies Surquillo year 2015. 
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